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摘要:文章回顾了 20 世纪 80 年代以来战国出土文献副词研究概况，综述了前人对秦简、楚简等出土文献副词方面
的研究成果，对目前的研究方法、研究的深度和广度作了分析，并提出今后的研究方向。
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原貌、时代地域明确的特点。20 世纪 80 年代以来，
战国出土文献的语法研究无论是在深度和广度方面
都取得了长足的进展。仅专书类的成果就有魏德胜
先生 ( 2000 ) 、吴 辛 丑 先 生 ( 2002 ) 、吉 仕 梅 先 生
( 2004 ) 、王 颖 先 生 ( 2004，2008 ) 、周 守 晋 先 生








































来 源。韩 剑 南、郝 晋 阳 先 生 ( 2004 ) ［9］、韩 剑 南
















词之间用法没有明显的分工。20 世纪 80 年代以
来，学者们开始结合出土文献来探讨“弗”与“不”之




者认为“弗 = 不 + 之”的例外仅占 8%，“弗”后动词
带宾语的比例同“不”相比较，相当悬殊。一个规律
有极 少 数 的 例 外 是 完 全 正 常 的。何 乐 士 先 生
( 1994) ［13］爬梳了大量的传世文献和出土文献，先秦
至汉的传世文献计 35 部、出土文献计 9 种，“弗”在































+ VP”的主语都是一般是施事者，“不 + VP”的主语




( 2001) ( 惜不能见到邓佩玲先生原文，转引自李明








































































中的“毋”基本上 ( 95% ) 都用为副词，“無”基本上












玲先生( 2001) ( 转引自李明晓先生的专著《战国楚
简语法研究》，第 3 页) 在穷尽性统计的基础上，结
合《老子》异文对照，发现不同时代的传本所使用之



















法。如“偕”、“皆”异 文 相 通，简 文“皆”均 读 为



























“将”、“且”都 是 动 词 虚 化 而 来。周 守 晋 先 生
( 2005) ［39］还结合楚系、秦系和汉代出土文献，探讨
了“既”、“已”两词的地域特征: “既”、“已”均表示











“是”理解为“系词”，如裘锡圭先生( 1979 ) 、唐钰明
先生先生( 1991) 。20 世纪 90 年代以后逐渐有学者
认为后一个“是”为“副词”。梁冬青先生 ( 2002、












系 词，而 是 副 词“是”的 结 论。李 明 晓 先 生
( 2010) ［45］认为楚简中有 3 例“是”作为副词的例子





共有 115 个副词，其中有 14 个是新生的副词，另外
有 6 个副词有了新义。魏德胜先生( 2000) ［47］中认
为《睡虎地秦墓竹简》中的部分虚词在其他先秦文
献中罕见的，为我们认识先秦汉语虚词提供了新的
材料，如范围副词“索”( 都、全部) 、“柀”( 部分、分
别) ，时间副词“纔”( 刚) 、“雅”( 一向) ，一般见于
汉代的典籍，这些用例把这些词在文献中出现的最
早年代大大提前了。范围副词“杂”( 皆、共) 、方式






























































楚系简帛: 长沙五里牌简; 长沙仰天湖竹简; 信
阳长台关竹简; 江陵望山竹简; 随州曾侯乙墓竹简;
江陵九店楚墓竹简; 德山夕阳坡竹简; 荆门包山竹
简; 江陵砖瓦厂号楚简; 黄岗曹家岗楚简; 荆门郭店
楚简; 新 蔡 楚 简; 上 海 博 物 馆 藏 所 藏 战 国 楚 竹 书






















































毋 /亡 /未 + 有”与“没( 有) ”的关系，我们觉得这个
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